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Ofício-Circular n.º 15/CUn/2012      
            
 
Florianópolis, 20 de agosto de 2012.                              
 
 




      
 
De ordem da Senhora Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Extraordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 23 de agosto, quinta-feira, às 8h:30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Avaliação do movimento de greve.  
 
2. Discussão e Deliberação sobre as atividades da pós-graduação, dentro das possibilidades e 
especificidades de cada programa e seus cursos, incluindo a continuidade das aulas quando for 
viável. 
 
3. Composição da Comissão de Estudo de Transporte e Mobilidade Urbana do Campus da Trindade 






Katia Denise Moreira 
Secretária Executiva 
 
